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-A nevelésnek vissza kell térnie a lélekhez, s másként kell a tanulókat érté-
kelnie, mint eddig. — Hibás volt a múltnak az a felfogása is, hogy a poli-
tika nem való az iskolába. Mint pártpolitika, nem is való oda, de ha a po-
litikát úgy fogjuk fel, hogy az nem más, mint tevékenység a nép szolgálatá-
ban; annnak fenntartására, védelmére, szabadságának és kenyerének biztosí-
tására: akkor kár tőle óvni az iskolát, a tanítóságot aggályosságban s a 
tanulósereget teljes tájékozatlanságban hagyni ilyen életbevágó kérdéseket 
illetőleg. A politikának ez a hamis értelmezése vitte romlásba az országot. 
A jövőben hassa át az iskola falait bajtársi szellem, mely tanárt és tanulót 
szorosona egybefűz, s kerüljön a nevelés az őt megillető első helyre; a tudás 
pedig álljon a második helyen. 
Jármai Vilmos. 
H Í R E K . 
Az Uj Nevelés Ligájának a múlt év nyarán Cheltenhamben (Anglia) tar-
tott VII. világkongresszusán, — amelyen a világ legkülönbözőbb nemzetei 
közül mintegy 1500-an vettek részt, — 'Magyarországot Dr. Várkonyi Hilde-
brand egyetemi ny. r. tanár, Nemesné Müller Márta és Baloghy Mária, a. Jö-
vő Utjain e. pedagógiai folyóirat szrkesztői, Beliczáné Okolicsányi Éva, a 
Családi Iskola tanítónője, Csorba Tibor, celldömölki állami polgári iskolai ta-
nár, Terebesi Éva tanárnő és Kubinszky Lajos Londonban időző hazánkfia 
képviselték. Baloghy Máriának köszönhető, hogy a kongresszus résztvevőivel 
az ő buzgólkodása folytán kivitt; Budapest fürdőváros, Hungária és Ünneplő 
falu é. magyar filmek levetítésével és ismertetésével hazánk fővárosát, a ma-
gyar föld szépségét és a magyar népművészet pompázó panorámáját megis-
mertette. A , világkongresszuson szerzett tapasztalatokról számolt be a Szegedi 
Pedagógusok Körének a mnlt év december havában tartott huszonkettedik 
ülésében Dr. Várkonyi Hildebrand egyetemi ny. r. tanár. 
A Szegedi Pedagógusok Karének f. évi január hó 29.-én tartott huszon-
harmadik ülésében Dr. Kisparti János, a szegedi tankerült kir. főigazgatója 
tartott: Elmélet és gyakorlat a tanításban címen nagyvonalú előadást. — 
Az előadáson több mint háromszáz szegedi és környékbeli pedagógus jelent meg. 
Gróf Teleky Pál az Országos Közoktatási Tanács elnöke, a József Nádor 
Műegyetem közgazdasági fakultásán a földrajzi tanszék ny. r. tanára, a 
közép- és középfokú . iskolák tanárai részére a földrajz tanításának célja és 
módszere címen előadássorozatot hirdetett, mégpedig azzal a célzattal ,hogy 
az új középiskolai tanterv értelmezésénél s a földrajz tankönyvek megírásá-
nál egyöntetű felfogások és módszeres eljárások érvényesülhessenek. 
A Felsőoktatási Kongresszust, melyen a mult év december havában a' Kor-
mányzó Ur, az ország bíboros-hercegprímása, a két népszerű kir. herceg, a 
kormány tagjai és az ország szellemi életének számos reprezentánsa is még-
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jelent, Dr. IJómaii ilúibd vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter nyitotta 
még. A kongresszus öt szakosztálya közül a bölcsészet-, nyelv- természttudo-
inányi- pedagógiái szakosztály Dr. Komis Gyula egyetemi ny; r. tanár, 
osztályelnök programm-előadása után Dr. Németh Gyula budapesti egyetemi 
ny. r. tanár: ,A bölcsészetkari oktatás és a középiskolai tanárképzés reform-
jának kapcsolatairól, Dr: Szent-Györgyi Albert szegedi egyetemi ny. r. tanár: 
Természettudományi-képzés és laboratóriumi' munka az egyetemi oktatásban, 
Dr. Huszti József budapesti egyetemi ny. r. tanár: A polgári iskolai és a tanító-
képzöintézeti tanárképzés, Dr.- Imre Sándor budapesti egyetemi ny. r. tanár: 
A tanítóképzés és az egyetem címen tartottak előadásokat. 
Tájékoztató az osztályfőnöki ára felhasználására a polgári iskolában c. 
mű jelént meg a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 6126]1926. eln. sz. 
a. rendelete alapján, amelynek részletes ismertetésévél jövő számunkban fog-
lalkozunk. 
A gyakorló polgári iskola könyvtára. A gyakorló polgári iskola kiadá-
sában megjelenő methodikai könyvsorozatból eddig megjelentek: 
I. kötet. Az élet iskolája., A gyakorlóiskola tanártestületének közreműkö-
désével szerkesztette: Szenes Adolf. 384 lapon tartalmazza a nemzeti mnuka-
iskola gondolatának kialakulását, a munkaiskola lélektani alapvetését, a ta-
nítás technikájának fontosabb elveit, miként érvényesíthető a munkaiskola 
methodikai elve az egyes tárgyak tanításában. Ára fűzve 10 P, díszes vá-
szonkötésben 12 pengő. 
II. kötet. Tréfás számtani feladatok és játékok szerepe a számtan taní-
tásában. Irta: Szenes Adolf. Ára.kötve 3.50 pengő. 
III. kötet. Mennyiségtantanítás az élet iskolájában. I. rész. A számtan 
és algebra tanításának vezérkönyve. Irta: Szenes Adolf. Ára fűzve 5.60 P, 
kötve 6.80 P. 
A tanulók részére csinos kiállításban megjelent: Tréfás és csodás jelen-
ségek a számok birodalmából. Irta: Szenes Adolf. Az ajándékkönyvnek is ki-
válóan alkalmas könyv ára kemény .kötésben 2.50 P. Öt megrendelt példány 
után egy ingyen példány jár. 
Ugyanitt megjelent: Módszeres dolgozatok. Irta: Kratofil Dezső. Ára: 
2.80 pengő. 
V. kötet. Matzkó Gyula: Kísérleteztetö ¡fizikatanítás. Ára: 12.— P, taná-
roknak 8.— P. 
VI. kötet. Jeges Sándor: A biológia tanításának vezérkönyve. Ára: isko-
láknak 10.— P, tanároknak 7.— P. 
VII. kötet. Múth János: .A magyar nyelvtan módszeres megvilágításban. 
Ára: 4.40 pengő. 
VIII. kötet. Kendoff Károly: Vázlatok. a földrajzoktatáshoz, — mit raj-
zoljunk a földrajzi órán. I. rész: Alapfogalmak, Magyarország, II. rész: 
Európa. III. rész: Idegen világrészek, csillagászattan. IV. rész: Általános 
földrajz, Magyarország gazdasági .földrajza, , térképismeretek. 128. lap. Ára: 
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6.— P, tanároknak 4.50 P. (A második kiadás is megjelent.) 
IX.- kötet. Fogassy Ödön: Szlöjd (kézimunka) mintalapok. ( Ara 6.80 T. 
X. kötet. Jeges Sándor: Vázlatok a természetrajztanításhoz. Megjeleni 
Szegeden, 1934-ben. Ara 5.60 P. 
XI. kötet. Kendőtf Károly: Földrajzoktatás a cselekvő iskolában, — föld-
rajzi gondolkodásra való nevelés. Ara 12.— P, kartársak részére 8.— P. 
XII. kötet. Matzkó Gyula: „Vázlatok a fizikatnitáshoz". Tanítási órán-
kint egybeállítva 96 lapon, egy Ívnyi szöveggel. Ara 8.60 P. 
XIII. kötet. Sztrokay Mária: Magyar hímzés-varrás. (100 mintalap. A 
szerző gyűjtései és eredéti rajzai.) Ára 12.— P. 
XIV. kötet. Kovács. B. Jánosné Buda Erzsébet: A nevelő testgyakorlás 
tanitásanyagának lanmenetszerü felosztása. A közép- és polgári leányiskolák 
I—IV. osztálya számára. Ára: 3.50 P. 
XV. kötet. Jeges Sándor: Vegytantanítás a cselekvő iskolában. Ára 10 P. 
Lapunk jelen száma 92 oldal. A Cselekvés Iskolájára a f. évi előfizetési díj 
az Angol-Magyar Bank R. T. szegedi fiók Szeged 26.228. számú csekkszámlá-
jára küldendő be. 
Ablaka György könyvnyomdája Szeged, Kálvária-utca 14. — Telefon: 10—84. 
